





Abstract. Ryszard Grzesik, Zmagania słowacko-węgierskie w postrzeganiu wspólnej historii (The Slovak-


















komą  irredentą węgierską  dyktował  politykom  niepodległej  już  Słowacji  ustalenie 
1 Temu zagadnieniu poświęcona była dysertacja doktorska A. Quéret-Podesty: A. Quéret-Podesta, 
„Polonais, Hongrois, deux frères” (Polak, Węgier, dwa bratanki..., Magyar, lengyel, két jó barát). La re-
présentation des plus anciennes relations polono-hongroises dans l’historiographie du Moyen Âge à nos 






Omawiany  proces  sięga  swoimi  korzeniami  przynajmniej  XIX  w.,  pojawił  się  on 
w dobie powstawania nowoczesnych świadomości narodowych2. 


























wobec Słowaków artykuł Lajosa Gogoláka z 1942 r., L. Gogolák, A szlovák és ruszin nemzetiség történe-
te, w: A magyarság és a szlávok, red. Gy. Szekfű, wyd. 2, wyd. E. Niederhauser, Budapest 2000, s. 205- 
-218. Rozwój historiografii słowackiej opisują np. F. Kutnar, J. Marek, Přehledné dĕjiny českého a slo-
venského dĕjepisectví od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století,  Praha  1997; 
E. Niederhauser, A történetírás története Kelet-Európában,  Budapest  1995,  s.  568-613.   Godną  pole-
cenia  pracą  na  temat  konfliktów  narodowościowych  w  XIX-wiecznym  Imperium  Habsburgów  jest 
H. Wereszycki, Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986. Świadectwem 
z epoki jest powieść Artura Gruszeckiego, ukazująca zmagania Słowaków z postępującą madziaryzacją: 
A. Gruszecki, W tysiąc lat. Powieść na tle stosunków słowacko-węgierskich, Warszawa 1902. 
3 B. Kürbisówna, Więź najstarszego dziejopisarstwa polskiego z państwem, w: Początki państwa 
polskiego. Księga Tysiąclecia, red. K. Tymieniecki, G. Labuda, H. Łowmiański, Poznań 1962, t. 2, s. 217- 
-218. 





Zaciekawi  nas  zapewne,  że  tym władcą,  negatywnym bohaterem  tzw.  podania 









Czy Świętopełka spotkał aż  tak  tragiczny koniec,  jak przedstawiają kronikarze 
węgierscy? Niekoniecznie. Bo gdy otworzymy Kronikę Czechów napisaną w trzeciej 
















5 Chronici Hungarici compositio saeculi XIV, wyd. A. Domanovszky, w: Scriptores rerum Hungari-
carum, t. 1, Budapest 1937, rozdz. 28, s. 287-290. 
6 Najnowsze  wydanie:  Simonis de Kéza Gesta Hungarorum.  Simon  of  Kéza,  The Deeds of the 
Hungarians, wyd. L. Veszprémy, F. Schaer, with a study by J. Szűcs, Budapest – New York 1999, rozdz. 
23, s. 72-77 (z tłumaczeniem angielskim). 
7 Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, wyd. B. Bretholz, Berlin 1923, wyd. 2, München 
1980, I 14, s. 32-34. Polski przekład: Kosmasa Kronika Czechów, tłum. M. Wojciechowska, Warszawa 
1968, s. 124-126. 
8 Ljetopis popa Dukljanina. Latinski tekst sa hrvatskim prijevodom i „Hrvatska kronika”, [wyd. V. 
Mošin], Zagreb 1950, rozdz. 9, s. 48-57. Polski przekład: Historia Królestwa Słowian czyli Latopis Popa 
Duklanina, wyd. J. Leśny, Warszawa 1988, s. 67-73. 
9 Chronica Hungaro-Polonica. Pars 1 (textus cum varietate lectionum), wyd. B. Karácsonyi, Szeged 











w dwóch  aspektach11.  Pierwszym z  nich  był  aspekt  kulturowy,  to  jest  kultywowa-























10 Por. np. R. Grzesik, Menumorout i inni. Wielkie Morawy w węgierskich kronikach średniowiecz-
nych, w: Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji, red. Bożenna Bojar, Warszawa 2010, s. 87-94. 
11 R. Grzesik, Great Moravia as a Basis of the Central European Medieval Historical Tradition, zło-
żone do druku w materiałach sesji: Slovensko a Chorvátsko. Historické paralely a vzťahy (do roku 1780), 
która miała miejsce w Bratysławie i Lewoczy 20-24 czerwca 2011. 
12 Np. J. Steinhübel, Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. Rozprávanie o dejin-
ách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia, Bratislava 2004, 
s. 165-186. 
13 M. Homza, N. Rácová, K vývinu slovenskej myšlienky do polovice 18. storočia. Kapitoly k zákla-
dom slovenskej historiografie. Učebné texty, Bratislava 2010. 
14 M. Homza, Počiatky Svätoplukovskej tradície u Slovákov. Čierna a biela Svätoplukovská legen-
da, w: tamże, s. 39-74. 
35ZMAGANIA  SŁOWACKO-WĘGIERSKIE W  POSTRZEGANIU  WSPÓLNEJ  HISTORII
ważającej mierze  przez  ludność  niewęgierską:  saskich  osadników  przeważających 
























Do  prawdziwej  awantury  doszło  w  1722  r.,  kiedy  wyszło  dzieło  profesora 








15 W dalszym ciągu opieram się na rozważaniach N. Rácovej: N. Rácová, K vývinu slovenskej my-









Dwa wspomniane  dzieła, Bencsika  i Magina,  otwierają  dwa  nurty węgierskiej 
historiografii  krytycznej,  widoczne wyraźnie  od  początku XVIII  w.  Nie mają  one 
polskiej nazwy. Jeden z nich nazywany w historiografii słowackiej podmanitelskou 
teóriou głosi, że etniczni Węgrzy powinni zajmować dominujące stanowisko w wie-












Rezultatem  tego  rozwoju  było  powstanie  dwóch  historiografii  narodowych. 
Bardziej  rozwinięta  wydaje  się  być  węgierska,  badająca  dzieje  dawnych  Węgier 
w ujęciu całościowym. Historycy węgierscy nie boją się analizować historii komi-




w  ramach  Korony  Węgierskiej  rozpatrują  historię  wyłącznie  terenów  dzisiejszej 
Słowacji, nie  interesując  się  już  innymi ziemiami węgierskimi. Z punktu widzenia 
ogólnowęgierskiego są to badania regionalne, cenne dla poznania dziejów lokalnych, 
ale niekiedy  tracące z oczu szersze procesy zachodzące na całości ziem Królestwa 
Węgierskiego23. Na szczęście  ta  sytuacja ulega zmianie.  Istnieje na przykład świa-
domość podobieństwa rozwoju Spiszu i Siedmiogrodu. Latem 2011 r. w Bratysławie 
odbyła się sesja naukowa poświęcona kontaktom Słowacji z Chorwacją do XVIII w. 







23 Por. mój głos w ankiecie bratysławskiego czasopisma „Proglas”: Anketa o predmete slovenských 
dejín, „Proglas”, R. 10, 2000, nr 3-4, s. 20-22. Na konieczność znajomości przez badaczy słowackich do-
robku historiografii węgierskiej i vice versa zwracał ostatnio uwagę L. Koszta, 11. századi bencés monostor 
a Szepességben?, „Századok”, R. 142, 2008, z. 2, s. 356; wersja słowacka tegoż, L. Koszta, Benediktínsky 






















dition  about  the Great-Moravian  statehood,  preserving  in Central-European oral  and written  tradition. 
Two aspects of this tradition could be seen in the sources: 1) the cultural one, concentrating on the acti-
vity of St. Cyril and Methodius and 2) the political one, i.e. the story of Svatopluk. This tradition was re-
cently searched by the Slovak scholars, Martin Homza and Naďa Rácová. I characterize the development 
of the reflection on Great-Moravia and the Slavic liturgy in historical Hungary (especially in contempora-
ry Slovakia) basing on their study. Different interpretations of the role of the Slavs in the Hungarian sta-
te resulted in the creation of two national historiographies at the end of the 18th century, the Hungarian 
and the Slovak. I tried to compare them. It is to observe that recently the historians from both countries, 
Slovakia and Hungary started to discuss on the facts from their common history. It creates the optimistic 
perspectives for the future. 

